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 A 2006 évben induló Folklórtörténet II. című, OTKA 62246. számú 
pályázatom célkitűzése az volt, hogy a projekt időszakának végére a 
folklórtudomány történetének kezdeteitől az I. világháborúig kronológiai 
sorrendben feltárjam és összegezzem a magyar folklórtörténetet. A 
pályázati időszakban az előre meghatározott ütemtervet követve 
folytattam tudományos kutatásaimat és az elért eredmények publikálását. 
Munkám során : 
- a XIX. század folklóralkotásainak elemző feltárását végeztem el  
- a feltárt adalékokat néprajzi szakfolyóirat cikkekben jelentettem meg. A 
folklórtörténet témakörben több konferencián adtam elő. 
Kutatásaim során olyan folklórtörténeti munkákat találtam, melyeket 
néprajztudományunk több esetben csak érintőlegesen említ, vagy 
egyáltalán nem tart számon.  
Adatgyűjtő, feltáró munkám alkalmával behatóan foglalkoztam több 
tudományterület XVIII-XIX. századi képviselőjének munkásságával (pl. 
Szigligeti Ede, Szvorényi József, Wlisloczki Henrik).  
Kiadtam „A magyar folklórtörténet” című monográfia I. kötetét 480 oldal 
terjedelemben. A kötethez kapcsolódik egy 350 oldalas függelék, 
amelyben XIX századi folklórforrásokat állítottam össze. 
A „Néprajz egyetemi hallgatóknak” című kiadványsorozat 33. köteteként 
jelent meg a Kis folklórtörténet X. könyvem Wlislocki Henrikről „a 
cigányok tudós kutatójáról”. 
2007-ben hat korábban megjelent könyvem, a pályázati téma szempontjai 
alapján újra tematizált megjelentetésére került sor, közel 1000 oldal 
terjedelemben a ''Kultusz, színjáték, hiedelem'' című tanulmánykötetben 
2007-ben adtam ki a „Folklórtörténet I.” kötetét mintegy 550 oldal 
terjedelemben. 2007-ben az anyagot három fejezettel egészítettem ki: 
1. A román népdalok első magyar fordítója. 
2. Az ukrán népdalok első magyar fordítója. 
3. Két román író - költő, magyar népdalok fordítói. 
Ezek a kötetbe szerkesztve jelentek meg, illetőleg az egyik fejezetet az 
Ethnica című néprajzi folyóiratban is közöltem. 
A „Magyar folklórtörténet” második kötetének kiadására 2008-ban 484 
oldal terjedelemben került sor. 
Több 600 oldalas Dugonics András életművének, a ''Magyar 
példabeszédek és közmondások'' gyűjteményének a feldolgozását.  
Így a vállalt feladatomat bevégeztem. Valamint, egy 350 oldalas kötet Dugonics 
anyagára építve („Száz kis írás. Mondák, anekdoták, szólások.”) 
„melléktermékként” nyomdában még megjelenésre vár. 
 
